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Las razones del deporte en la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí
Maritza Rodríguez Marín 
BIBLIOTECÓLOGA DE LA SALA DE SERVICIOS GENERALES
H
La Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí, el libro más extenso de Cuba, 
atesora en su misma sede colecciones 
especializadas y generales. Estas últi-
mas contienen una representación de 
todas, o casi todas, las materias. Los 
asuntos deportivos, como es lógi-
co, están incluidos en ellas. 
La Sala de Referencias y No-
vedades Leonor Pérez 
Cabrera de ese de-
partamento, sos-
tiene un espacio 
cultural titulado Razo-
nes para un encuentro. El 17 de 
enero del 2017, rindió homenaje a Fidel 
en ameno conversatorio con glorias 
deportivas nacionales. Conducido por 
el carismático periodista Reinaldo Ta-
ladrid, logró un acercamiento más allá 
de lo conocido en palabras a autores de 
grandes hazañas. Varios de los títulos 
atesorados fueron expuestos o trata-
dos durante el homenaje.
Inició la actividad una grabación del 
tema musical Cabalgando con Fidel, 
de Raúl Torres. A continuación se rea-
lizó la presentación, por parte de To-
más Rodríguez, bibliotecólogo de dicha 
sala. El director de la institución, doctor 
Eduardo Torres-Cuevas se refirió al lujo 
que constituye para la BNCJM contar 
con la presencia de estas glorias, que 
tanto nos emocionaron, y colocaron tan 
alto el nombre y el honor de Cuba. Se-
guidamente Taladrid relató la partici-
pación de la Cuba revolucionaria en los 
juegos, y el empuje de Fidel, el reclamo 
de aprender haciendo; acerca de cuan-
do surgió la pirámide del beisbol y en 
qué circunstancias se declaró la pelota 
como nuestro deporte nacional; cómo 
se iniciaron los deportistas en el polo 
acuático, la gimnasia, así como las 
ideas de Fidel acerca del fenómeno. 
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Conocidas por todos son las tem-
pranas dotes evidenciadas por el pro-
pio Fidel como deportista; cuanto esto 
le aportó a su forma física para enfren-
tar los embates de la Sierra, y todo lo 
que vino después. Ganar fue siempre 
para él una divisa, condición que que-
dó bien clara en las curiosas anécdotas 
narradas por los invitados. La presencia 
y el ejemplo de Fidel en la vida de estos 
seres fue imprescindible para alcanzar 
tales escalones, tanto, que le llamaron 
el doping verde, como narró el recono-
cido atleta Alberto Juantorena Danger, 
el Elegante de las Pistas. Contamos con 
la presencia en la actividad de Jorge Luis 
Alfaro, saltador de altura, cuyo relato re-
sultó esclarecedor para entender los pre-
cedentes de la disciplina. 
Singular momento constituyeron 
las palabras de Norge Marrero Gonzá-
lez, de sus vivencias con el comandan-
te, y su labor como remero, entrenador 
y directivo del ramo. Enrique Figue-
rola Camue, el Fígaro, como es cono-
cido, actual miembro de la Comisión 
Nacional de Atención a Atletas, dejó su 
impronta en esta sala, así como lo hizo 
en toda Cuba. Divulgar la verdad de 
la Revolución era esencial para Fidel, 
y Enrique no lo olvida. Miguelina Co-
bián Hechavarría, la Gacela oriental, 
narró acerca de su quehacer deportivo, 
sus avatares en la embarcación Cerro 
Pelado, y sus lazos con Fidel. 
Visiblemente emocionada, Ana Fi-
delia Quirot Moré, la Tormenta del Ca-
ribe, rememoró la camaradería de Fidel 
durante su hospitalización, tras sufrir 
el accidente doméstico que puso en 
riesgo su vida. El estímulo tan gran-
de que constituyó la cercanía del líder 
para vencer los obstáculos y resurgir, 
como se cuenta en el texto Ana Fide-
lia Quirot cual ave fénix, de Ana María 
Luján y Juan Velázquez Videaux. Ade-
más, Fama sin dólares, de Rafael Pérez 
Valdés y Oscar Sánchez Serra, con-
tiene parte de la vida de Ana Fidelia y 
también de Teófilo Stevenson, Alberto 
Juantorena y Javier Sotomayor. 
El Dr. C. Francisco Mora Ayllón ha-
bló de su primer encuentro con Fidel, 
detallado en su libro, Minibaloncesto:
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Tras la victoria de las cubanas fren-
te a Brasil, en el Torneo de Las Amé-
ricas, Fidel, nuestro Comandante 
en Jefe, el cual nos había invitado, 
luego del recibimiento departió 
con los presentes… Cuando estu-
ve frente a él, inquirió: ¿Qué ha-
ces? ¿Eres entrenador? Le expliqué 
que atendía como metodólogo el 
baloncesto a nivel nacional en la 
Federación Cubana de Baloncesto 
y que teníamos una buena cante-
ra de 126 niños y adolescentes. Co-
mentó al respecto la importancia 
de esa labor con los más pequeños, 
pues ahí estaba el futuro y para 
mantener triunfos como aquel lo-
grado por las féminas, había que 
atender a los niños y formarlos in-
tegralmente. Para mí fue como un 
impulso perenne, un incentivo ha-
cia donde orientarnos en nues-
tra proyección futura. Por eso esta 
obra también surge por las ideas 
de Fidel.
Las conmovedoras historias ocurri-
das a bordo del Cerro Pelado, tocadas 
con intermitencias durante el encuen-
tro, pueden revivirse con la lectura 
del libro Cerro Pelado. Delegación de 
la Dignidad 1966-2006, del Lic. Fabio 
Ruiz Vinageras y el Dr. C. José Antonio 
Díaz Rey. El texto acopia testimonios 
de aquellos que realizando distintas 
funciones integraron la Delegación 
de la Dignidad, ejecutante de la ope-
ración Cerro Pelado, estrategia audaz 
de Fidel.
Otros volúmenes a mano fueron: 
Fidel y el deporte, una selección de 
pensamientos de 1959 a 2005, de Ma-
rio J. Torres de Diego; La Historia del 
voleibol en Cuba (1905-1959), de Ole-
gario Moreno Ríos; Tres rounds con 
Alcides Sagarra, de Marcos Alfonso; 
Cultura deportiva, acerca de cambios 
que en el ámbito internacional se pre-
sentan en el deporte y el movimiento 
deportivo y Más de un siglo de actua-
ciones. Atletismo cubano, de Basilio 
Fuentes Ferrer.
En Sociedad, cultura y deporte, de Fé-
lix Julio Alfonso López, se trata de expli-
car la manera en que se configuraron 
las narrativas nacionalistas de las di-
ferentes opciones políticas cubanas; 
los modos en que se estructuraron sus 
imaginarios sociales, de raza y de géne-
ro; las tensiones generadas entre Cuba 
que nos aislaran, Fidel respondió siem-
pre ante las provocaciones. 
Concluyó la actividad con la can-
ción de Sara González “Girón: la vic-
toria”
Con la magia de siempre, la Sala 
Leonor Pérez continuará pariendo ra-
zones para la historia.
y Estados Unidos, expresadas a través 
del juego de pelota, las diversas recep-
ciones del beisbol por la literatura, en-
tre otras importantes cuestiones en el 
siglo xx y aun en el xxi. A propósito, 
Taladrid ejemplificó vínculos entre de-
porte y cultura a través del tiempo en 
Cuba. Señaló que, Fidel no dejó nunca 
